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Investigación,  Sociedad  Anónima  (CEISA),  y  en  el  que  aprovecha  para  dibujar  un  fresco,  casi  en  primera
persona,  de  lo  que  fueron  los  difíciles  avatares  de  la  sociología  en  aquellos  años  previos  a  su
institucionalización  académica  y  profesional.  Se  lo  remití  al  editor  de  la  RES,  Cristóbal  Torres,  para  su












participación  el Congreso  del Movimiento Europeo  de  1962  (el  contubernio  de Munich,  como  lo  etiquetó  la
prensa franquista)  le costó el exilio y fue su puesta de largo como activo y tenaz luchador por  la  libertad. Su
posterior participación en los sucesos parisinos de Mayo de 1968 le otorgó una aureola carismática, que sus
vastas lecturas y su potente personalidad, no hacían sino reforzar. Pepin rebosaba energía, vitalidad, ilusión y






en  los  años  70  y  ­ya  con  la  democracia­,  cuando  fue  recobrado  por  el  entonces  Ministro  Maravall  como
catedrático  extraordinario  de  sociología  en  nuestro  Departamento  de  Teoría  Sociológica  de  la  Universidad
Complutense. Nos unían recuerdos familiares de los hermosos naranjales de Carcaixent y de Alzira, que nos
gustaba rememorar con nostalgia. Y por supuesto nuestro común interés en la sociología del conocimiento, que
a él  le  llevó por  los caminos de la sociología de la comunicación y  la opinión pública. Finalmente he podido
coincidir con él en la Academia Europea de las Ciencias y las Artes, a la que pertenecía por la rama francesa.
Siempre  aprendía  de  Pepin  algún  nuevo  libro  o  algún  nombre  a  seguir,  pues  siempre  estaba  al  día.  Era
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lugar,  y  antes  de  nada,  un  luchador  por  la  libertad  para  España,  un  demócrata  convencido,  un  hombre






eran  según  declaró  hace  pocos  años­  la  sociología  de  la  comunicación  y  la  sociología  de  las  relaciones
internacionales, y casi todos los libros publicados estos últimos años tienen que ver con la globalización. Desde
su  primer  libro,  Alternativas  populares  a  la  comunicación  de masas  (CIS, Madrid,  1981)  hasta  su  libro más
reciente,  América  Latina,  hacia  su  unidad. Modelos  de  integración  y  procesos  integradores  (Amela/Ed.  Pre­
Textos,  Valencia,  2008),  pasando  por  Las  industrias  de  la  lengua  (Fundación  Germán  Sánchez  Ruipérez,
Madrid, 1991), Hacia una sociedad civil global (Santillana, Madrid, 2003) o  Poder global y ciudadanía mundial
(Taurus,  Madrid,  2004),  Vidal­Beneyto  creía  en  la  sociología  como  un  instrumento  de  emancipación  y  de


















Nunca compartí  la  tesis por él defendida con  tesón, de que  la  transición  fue  incompleta  traicionada o, como
decía antes, una transición intransitiva. Menos aun la idea de que España necesitaba una segunda transición
aunque, conociendo su batalla en la Junta Democrática (la llamada Platajunta), se comprende esta opinión, que
siempre me  pareció,  no  ya  equivocada,  sino  dañina.  Y me  dolió  su  juicio  injusto  sobre  un  gran  sociólogo
español,  miembro  de  honor  de  nuestra  Federación,  J.  J.  Linz.  Pero  siempre  he  admirado  la  valentía,  la
honestidad y el vigor de José Vidal­Beneyto. Con su fallecimiento, algunos perdemos un buen amigo, pero los
sociólogos perdemos sobre todo un referente intelectual y un icono importante. Nos deja el legado de una obra
valiente sobre cuyas espaldas tenemos el deber de alzarnos.
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